













































































































































































































































































los  Congresos  Internacionales  de  Arquitectura Moderna  (CIAM),  desde  1923  a  1956.  En  su  libro  Space,  Time, 
Architecture plantea un análisis del movimiento moderno en continuidad con los procesos históricos, dando forma 
a la idea de “nueva tradición”.  
11  Carola  Giedion‐Welcker  (1893‐1979).  Crítica  de  arte  muy  próxima  a  los  círculos  de  vanguardia  suizos  donde 
introdujo  a  su marido  Sigfreid  Giedion.  Su  libro Contemporary  Sculpture  supone  la  primera  recopilación  de  la 
escultura moderna de la primera mitad del siglo XX hasta el año 1959. 
12  Herbert  Read  (1893‐1968).  Filósofo,  poeta,  novelista  y  crítico  de  arte  inglés  cercano  a  los  movimientos  de 
















































































































































CIRPAC  (Comité  International  por  la  Réalisation  de  Problèmes  d´Architecture  Contemporaine)  y  sobre  todo  del 
GATEPAC, el grupo liderado por Josep Maria Sert que reunía a los seguidores españoles de Le Corbusier.  Fue uno 
de  los  raros  colectivos  verdaderamente  vanguardistas  de  la  arquitectura  hispana,  con  secciones  en  Barcelona, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hermano Atarrabi  que  intercede  por  él  es  la  humanización  del  cielo  por  el  campesino,  por  esa  ley  llamada  de 
participación.  Insisto  algo  en  estos  temas  mitológicos  porque  no  estoy  nada  de  acuerdo  con  que,  algunos, 
sistemáticamente, pretendan suprimirlos con un catolicismo falso y estrecho.  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































interés  que  supone  en  relación  con  las  ideas  sobre  las  que  reflexiona  también Oteiza.  Las  divergencias  en  los 
enfoques resultan evidentes pero el fondo o los temas tratados son comunes: las relaciones con las vanguardias 
europeas,  las  condiciones  y  los  ciclos  del  arte  en  relación  con  los  cambios  sociales,  y  la  propuesta  de  nuevas 
soluciones o herramientas para  resolver  los planteamientos estéticos del  arte moderno:  el muro,  como nuevo 
mecanismo espacial, frente al marco recortado como alternativa para el plano bidimensional. 
La  invención,  categoría  que  condensa  una  lectura  vernácula  de  nociones  estéticas  de  diferentes  vanguardias 
artísticas como la Bauhaus, el constructivismo ruso, el concretismo y el racionalismo del grupo holandés De Stijl, 
toma distancia no solo de la convención artística sino también de ciertos movimientos de vanguardia ya que implica 













































































































































el  que  aparecían  obras,  reproducidas  en  blanco  y  negro,  de Mondrian,  Van Doesburg,  Vantongerloo  y  de  los 
constructivistas  rusos Malévich,  Tatlin,  Rodchenko  y  el  Lissitzky. No menos  importante  en  este  sentido  fue  el 















































































































































































































un  breve  ensayo  escrito  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  el  que  exponen  sus  ideas  sobre  la  nueva 
arquitectura y el urbanismo, con reflexiones sobre las soluciones del alojamiento en las futuras ciudades, y cómo 
el hombre y sus circunstancias deben pasar a ser el centro de las reflexiones de arquitectos e ingenieros en el diseño 

































































































































































































dimensiones  a  sí  como  la  idea de que el  espacio  y  el  tiempo no  son absolutos,  sino  relativos.  Su  demostración 
matemática era compleja, difícil de comprender por  los científicos más avanzados de  la época, sin embargo,  la 
prensa se hizo eco de estas teorías y el gran público se pudo hacer una idea de ellas, por banal que fuera, abriendo 































de  formas  que  son  presentadas  a  la  vez  desde  arriba,  de  frente  y  de  perfil,  mostrando  figuras  y  elementos 
descompuestos en planos que el espectador debe reconstruir en su mente.  
236  Ibíd.,  p.  37.El  neoplasticismo,  representados  por  su  revista  De  Stijl,  desarrollan  el  cubismo  representando 




















































































































































































246  Ibíd. The monument  and  the  amulet  p.  5.  Read  utiliza  el  término  biológico  de  fisión  para  explicar  el  proceso 













































































Oteiza,  no  solo  entronca  con Herbert Read y  su  invocación del  sentido del  tacto  como específico del  arte de  la 
escultura, sino que, lo que es más importante, le situa en la línea marcada por Wilhelm Worringer a comienzos del 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































279  Este  grupo  de  esculturas  ‐Coreano  con  las manos  en  la  cabeza,  Botella  en  expansión, Unidad  triple  liviana,  y 
Prometeo  monumento  al  prisionero  político  desconocido,  Ensayo  sobre  lo  simultáneo‐  fundamentales  en  su 








































































































































































































































para nuestra generación el  largo trabajo de completar  las primeras  investigaciones y de cumplir  las pruebas de 
conjugación abstracta, considerando las primeras formas puras como elementos estándar, y en espacios públicos 



























































































































































































































creación arquitectónica,  1893).  La Columna  sin  fin  se presenta  como un hito en el  paisaje  compuesto por una 
superposición  en  un  eje  vertical  de  unidades  geométricas  formadas  por  un  tronco  piramidal  y  su  simétrico 




















































































por un escultor húngaro como protesta ante  su  falta de humanismo y por el  hecho de que  la memoria de  los 
prisioneros políticos como seres humanos, pudiera ser reducida a un montón de chatarra. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































adoptarán un  contorno hexagonal  que es  el  que más  se  acerca  al  círculo  y  da por  consiguiente  el máximo de 

























































































acude,  está  aquí  sin  llamarle.  Creo  escribí  en  algún  lado,  hace  mucho  tiempo,  que  el  problema  principal  es 
mecanizar  sencillamente un concepto  formal, el  funcionamiento de una estatua. Ahora puedo agregar en este 
orden ontológico de los factores: el bulto, lo geométrico y lo vital.  
Este último recuerdo proviene muy probablemente de La Carta, donde dice: La evolución individual de la voluntad de 











































de un esquema realizado por Oteiza del  friso de  los apóstoles en el que marca especialmente  las ondulaciones 















































mediante    sus  organizaciones  constructivas  de  carácter  estático,  y  Van  Doesburg  lo  realiza  con  el  objetivo  de 
expresar su pensamiento de lo dinámico. Su explicación del panorama artístico lo realiza en cambio a partir del 
cubismo,  desde  sus  interpretaciones  moleculares  de  carácter  estético,  avanzadas  en  la  Estatuaria megalítica. 









































del  cubismo, el  futurismo, el  constructivismo y  la evolución del mismo cubismo. El primer “ismo”  interpreta  lo 



















































hacer  que  la  escena  cerrada  en  una  unidad  interior  pareciese  una  experiencia  subjetiva  del  observador,  en  la 
búsqueda de un momento único.  





Velázquez pinta La  rendición de Breda  en 1634  (0.29),  un  cuadro en el  que el  tema es  común al  de  la pintura 
holandesa (grupos de  lanceros) y en el que se observan las cuestiones tratadas por Riegl en su ensayo sobre El 
retrato holandés de grupo. Veinte años más tarde, hacia 1656, pinta Las Meninas (0.30), un cuadro de grupo en el 






































374  Estética  de  las  proporciones  de  la  naturaleza  y  en  las  artes,  Ghyka, M.,  p.126. Oteiza  subraya  este  concepto 
























































































































































































































































391Estética  de  las  proporciones  en  la  naturaleza  y  en  las  artes,  Ghyka, M.,  p.128.  Subrayado  por  Oteiza:  Si  una 
estructura creciente está compuesta por partes sucesivas homotéticas (semejantes) y semejantemente dispuestas, 
podemos  siempre  trazar  por  los  puntos  correspondientes  una  serie  de  espirales  logarítmicas  y  cada  aumento 
sucesivo es un gnomon de la estructura precedente. De aquí resulta, recíprocamente que en el perfil en espiral 
logarítmica de la concha o del cuerno (ejemplos biológicos de crecimiento homotético) podemos inscribir siempre 


















































































































doble página en  la que explica  los ensayos  sobre Dinámica de  la  flotación  y  aplicación en  la  arquitectura,  tres 







































































































































































































































































































































































































 El hueco en  la escultura corresponde espiritualmente a  la  reaparición del sentimiento clásico al concluirse  la 
herencia de un sistema tradicional. 
 El vacío ha de ser objeto de un nuevo razonar plástico. 








































































































































































429  CRJO‐II,  p.645.  Badiola  explica  el  repertorio  formal.  Un  trapecio  ‐al  que  denominará  “Unidad Malévich”‐,  un 
trapecio con una apertura curva ‐“Unidad Malévich de apertura curva”‐ y un trapecio curvo ‐“Unidad Malévich 
curva”‐.  De  la manipulación  e  hibridación  de  estas  unidades  básicas,  surgirán  otras más  complejas  –unidades 























































































































































































































































































































































































































expondrá  su  obra,  luego  intentaremos  completar  con  el  estudio  de  las  civilizaciones  precolombinas  de  Perú  y 







































































































































































































































































































































































































































































































484FMJO  FD.19769‐1: … mi  primer  encuentro  en Mallarmé  con  Larrauri  en  el  41  sería  en  B.  Aires,  emparentado 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































537  Oteiza  y  el  cine.  Escenario  de  Acteón.  Estética  de  Acteón,  vv.aa.,  Subordinaciones  heterogéneas.  Las  “artes 
prohibidas de Jorge Oteiza, Zunzunegui, S., pp. 15‐16. Coincidiendo en Ordizia con el rodaje de la película Euzkadi 




































543La  labor  de  mecenazgo  del  empresario  Juan  Huarte  fue  fundamental  para  que  Oteiza  pudiera  desarrollar  su 






545Oteiza  y  el  cine.  Estética  de  Acteón,  p.  165.  Acteón  es  el  protagonista,  somos  cada  uno  de  nosotros.  Pero  el 
verdadero  argumento  es  la  enfermedad de Acteón  y  tratamos de  su  curación.  El mito  de Acteón  nos permite 
plantearnos plásticamente el  sentimiento  trágico de  la existencia  sin  solución. Acteón convertido en ciervo, no 















































































conciencia  de  vanguardia  estética  y  política  triturando  de  continuo  formas  convencionales  para  sobresaltar  al 
público. Una verdadera revelación: la tesis brechtiana de que los “efectos de extrañamiento” (Verfremdung) eran 








552El  teatro experimental de Bertolt Brecht,  surgido a principios del  siglo XX,    se  caracterizaba por    promulgar  el 
compromiso  político  y  abogaba por  el  teatro  de  tipo  social,  comprometido  con  los  problemas  de  la  época.  Es 
conocido con los sobrenombres de teatro épico, teatro de la alienación o teatro de la política. En el teatro épico se 
asume que el propósito de la obra, más que el entretenimiento o el mimetizar la realidad, era presentar ideas e 




a  su  máxima  expresión  fue  el  alemán  Bertolt  Brecht.  Utilizaban  técnicas  ambiguas  de  producción  mediante 
inclusión de escenarios irreales por su simplificación, anuncios o carteles que interrumpen y resumen la acción, 
y música que  entra,  de  manera  irónica,  en  conflicto  con  el  efecto  emocional  esperado. Brecht usaba 
la comedia para  distanciar  a  su  público  de  los  hechos  emocionales  o  serios  y  se  vio  muy  influenciado  por 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lo  que  destruyen  las  restauraciones, en  La  voz  de  España.  San  Sebastián,  10  de  octubre, 1959, p.12. 
Nuestra  responsabilidad con  los  artistas  noveles  guipuzcoanos,  en  La  voz  de  España.  San Sebastián, 11 de noviembre, 1959, p.14. 
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